

















　　In thee the hidden stone, the Manna lies,
　　　　　Thou art the great Elixir, rare, and Choice;
　　　　　The Key that opens to all Mysteries,
　　The Word in Characters, God in the Voice.
 （‘H. Scriptures’, ll. 5-8）3　
   引用箇所の下線部はすべて筆者による。また，本稿において，文献中の long ‘s’ 表記はすべて
現代英語表記にて引用し，出版社不明の文献に関しては出版年のみを記載する。
1  エンブレム解釈については，松本（2013）81-82頁及び Pettet, p. 71, Dickson, pp. 124-149を参照。
2  ヴォーンの表現と錬金術のイメージの重なりについては，松本（2013）82頁及び Holmes, pp. 
52-53, Pettet, p. 72, Calhoun, p. 105, 110-111, Rudrum, p. 474, 479, Linden, pp. 227-246を参照。
3  ヴォーンの詩は，The Works of Henry Vaughan, ed. L. C. Martin, 2nd ed.（Oxford: Clarendon, 
1957）を定本として用い，以下 Martin と記載する。また，注釈に関しては，これに加えて
The Complete Poems, ed. Alan Rudrum （Harmondsworth: Penguin, 1977） を参考にし， 以下
Rudrum と記載する。また， トマス・ヴォーンの著作は Thomas Vaughan, The Works of 





















ウェルスも栄光も自分の話に詰め込むつもりはない」（‘I’ll not stuff my story / 




incessant cry’, ‘Abel’s Blood’, l. 21） もしくは 「ひとつの， 鋭く長い叫び」 （‘a shrill 
and long cry’, ‘Abel’s Blood’, l. 9）と表される。その声はまさに「単一」（‘single’, 
‘Abel’s Blood’, l. 7）の声であるが故に，神の耳へと届くと詩人は考えているよう
に思われる。また，神や天使の神聖な声は，ヴォーンの詩的表現においては，神
の「やさしく呼ぶ声」（‘[God’s] soft call’, ‘The Night’, l. 33）や「天使の声」（‘Angel’




たことは明記しておかなければならない。例えば， 詩人は「調和の神」 （‘the God 
of Harmony’, ‘Church-Service’, l. 1）を賛美しながら，「石と塵と私のすべてが / 
あなたに叫ぶために一緒に声を合わせる」 （‘stones, and dust, and all of me / 





循環」（‘Hymning Circulations’, ‘The Morning-watch’, l）と讃え，被造物たちが
みな秩序だって讃美歌を歌う声を「偉大なるチャイムと自然のシンフォニー」
（‘great Chime / And Symphony of nature’, ‘The Morning-watch’, ll. 11-12）と表
現している。これはヤコブ・ベーメ（Jacob Behmen, 1575-1624）が次のように
論じている，神秘主義思想を基本としたものと考えられる。
　　[. . .] the Divine voice or sound ariseth up in all Creatures in great 
joyfulness; [. . .] the spirit proceeding from the Divine Voyce maketh a 
joyfulness, [. . .] the creature is in an Image as a Joyful Harmony, wherewith the 
Eternal Spirit playeth, or melodizeth. 




　　　　　　　　　　The world in tune,
　　　　　　　　　　A spirit-voyce,
　　　　　　　　　　And vocal joys
　　　　Whose Eccho is heav’ns blisse. （‘The Morning-watch’, ll. 18-22）　
ヴォーンが描く 「自然のシンフォニー」 は神と自然， そして被造物としての
ヴォーン自身が一体となり， 調和した， 一つの音楽なのである。詩人が神の声を享
受するためには， 他の被造物たちの声と祈りの声を融合する必要があり， そして， 
それこそが神秘主義思想の理論を基本とした神の音楽であり， 内乱期に清教徒た
ちがかまびすしく作り出していた騒音や不協和音と対極をなす音なのである。
　ヴォーンは時に，「自分は石か木であればよかったのに」（‘I would I were a 
stone, or tree’, ‘And do they so?’, l. 11）と述べており，被造物との同化願望を表
明しているが，この背後にあるのは，万物にあまねく内在する霊性を主張するヘ
ルメス思想であると思われる。ヴォーンにとって，「石」もまた「自身の友であ
る被造物たち」 （‘My fellow-creatures’, ‘The day of Judgement’, l. 14） と同格に並
べられる存在であり，彼らも自由を求めて神に訴えかけていると言う。ヴォーン
はしばしば「神と被造物との霊的交渉」（‘commerce kept between / God and 






　　 [. . .] spirit is in man, in beasts, in vegetables, in minerals; and in everything 
it is the mediate cause of composition and multiplication. [. . .] I affirm this 
spirit to be in minerals. （Thomas Vaughan, Works, p. 41）　
　さらに兄ヘンリーは，「死んでいると考える人たちもいるが，その石たちが / 
証拠立てる声を一つにして， みな一斉に / あの秘密の罪を明るみに出す」 （‘stones / 
Which some think dead, shall all at once / With one attesting voice detect / 












　　And through thy creatures pierce and pass 
　　Till all becomes thy cloudless glass,
　　Transparent as the purest day
　　……………………………………………
　　A state for which thy creatures all 
　　Travel and groan, and look and call.







　　 [. . .] Nature was very rarified and thin or Transparent, and all stood 
merely in power, and was in a very pleasant lovely Temper.
 （Behmen, Aurora, p. 387）　
そして堕落前の人間アダムも，以下にあるように，楽園の中においては「透明な」
状態であった。
　　 [. . .] in Paradise there is a perfect life without any shadow of change, [. . .], 
where the Paradisieal man is clear as a transparent glass, in whom the 
Divine Sun shineth through and through, as Gold that is thoroughly bright 



















　　Oh, blessed shades! O gentle, cool retreat
　　　　From all th’immoderate heat,
　　In which the frantic world does burn and sweat!





剰な熱からの / やさしき，涼しい後退 / 隠棲の場所」と言い換えている。また，
‘frantic’は「精神の病に侵された状態」（OED 1. ‘Affected with mental disease, 














　　O thou immortal light and heat!
　　………………………………………………
　　[. . .] brush me with thy light, that I 
　　May shine unto a perfect day [.] 
 （‘Cock-Crowing’, ll. 19, 46-47）　
ここでヴォーンは最後の審判の際の「あの完全なる日の光」に向かって輝けるよ
う，「不滅の光と熱」を求めている。神の熱は次のように描写されてもいる。
　　　　　　　　　　　　　　　[. . .] Thou art
　　Refining fire, O then refine my heart,
　　My foul, foul heart! Thou art immortall heat,
　　Heat motion gives; Then warm it, till it beat [.]






の炎」（‘the philosopher’s Fire’, Thomas Vaughan, Works, p. 280）もしくは「秘
密の炎」（‘Secret Fire’, Ibid. p. 278）と呼んだ，「第一資料」から万物が生み出さ
れた際に必要であった穏やかなる火と同質のものである。また，トマスは，何か
を 「発生させる」 （‘inbreeding’） 熱と 「発生源とならない」 （‘in-breeding’）， むしろ
破壊的な熱とを区別することが出来ない偽錬金術師を 「フクロウ」 （‘owl’） として
表現している （Thomas Vaughan, Works, p. 279）。トマスの表現はリチャード・
クロムウェル（Richard Cromwell, 1626-1659, 在位1658-1659）がその愚かさを
フクロウとして揶揄されたことも想起させる。兄ヘンリーは「鳥」（‘The Bird’）
と題された詩の中で，朝の光の中でさえずる「光の鳥たち」（‘these Birds of 
light’, l. 23）と，フクロウをはじめとする，闇を支配する陰鬱な鳥たちを対照的






は，「粗野な，破壊を行う手」（‘violent, destroying hands’, Thomas Vaughan, 
Works, p. 233）である急進派の清教徒によって処刑されてしまう。トマスの錬金
術に関する表現の中では，「本来の性質を過ぎる熱」（‘the heat [which] exceeds 







　　 [. . .] it must be a middle or mild fire, to keep the spirit in the Heart from 
rising, it must be gently Simpring, [. . .] and continually rejoyceth, as if it 
should now be kindled again in the Light of God.
 （Behmen, Aurora, p. 535）　
これらのことを併せて考えると，ヴォーンが「白い日曜日」（‘White Sunday’）











の「新しい光」（‘new light’, ‘White Sunday’, l. 9）が聖霊の光でありえようか，
と疑問を呈し，「夜」と題された詩の中では，それを「過ちに導いてゆく光」
（‘ill-guiding light’, ‘The Night’, ll. 45-48）とさえ表現している。その光は，偽の
錬金術師である清教徒たちによる過度の熱を持った，「金メッキされた光」（‘a 






　　 [. . .] divine Celestial hidden Light in man; the which [. . .] doth not come into 
a man from without, but rather proceeds from within, outwards




　　　　　　　　　　　　[. . .] I
　　Shin’d in my Angell-infacy.
　　………………………………….
　　But felt through all this fleshly dresse
　　Bright shootes of everlastingnesse.





　　Lord! grant some Light to us, that we
　　May with them find the way to thee.
　　……………………………………………….
　　And say once more, Let there be Light.
 （‘The Nativity’, ll. 35-36, 40）　
　破壊する火，熱すぎる熱，金メッキされた光をともなう清教徒の錬金術が偽の
錬金術である一方で，ヴォーンは神の錬金術を以下のように描いている。
　　　　　　　　　　　　[. . .] by that means
　　　　We, who are nothing but foul clay,
　　　　Shal be fine gold, which thou didst cleanse.
　　
　　　　O come! refine us with thy fire! 
　　　　Refine us! we are at a loss.
　　　　Let not thy stars for Balaams hire
　　　　Dissolve into the common dross!













　　　　　　　　　　　　[. . .] If I must
　　　　Be broke again, for flints will give no fire




　　Thy gist once more, and grind this flint to dust! 




　　My God, my heart is so; 
　　’Tis all of flint, and no
　　Extract of tears will yield.
　　Dissolve it with Thy fire,
　　That something may aspire,
　　And grow up in my field. 
　　Bare tears I’ll not entreat,
　　But let Thy Spirit’s seat
　　Upon those water be;
　　Then I － new form’d with light －
　　Shall move without all night
　　Or eccentricity. 
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Henry Vaughan and Seventeenth-Century Mysticism
Mai Matsumoto
This paper deals with the relationship between Vaughan’s mysticism and the 
religio-political situation in his time.　He finds a spiritual groan in stones and a 
‘busy commerce’ between creatures and God.　Moreover, he regards stones as 
‘my fellow-creatures’ and thinks that they will be delivered from bondage at 
the last judgement.　Vaughan often tries to hear God’s voice.　The poet 
complains that his conversation with God cannot be maintained because the 
doctrine of the Holy Bible has been perverted by the fallen ‘zeal’ of Puritans in 
the confusion of the Civil War.　He tries to unite his voice and the voice of 
Nature, and to create a ‘Symphony of Nature’.　This idea is based on Jacob 
Behmen’s theory that God’s voice or the Divine sound of Nature arises from all 
creatures in great joyfulness, and restores ‘a Joyful Harmony’, wherewith the 
Eternal Spirit plays, or melodizes.　Hermetic theory of music also helps 
Vaughan to describe the voices of Nature.　And Vaughan’s attempt to gain a 
single united voice, which is often manifested in his mystical expressions, is the 
way to obtain the holy voice of God.　
　　 Moreover, in Vaughan’s poems, Puritan zeal seems to be condemned as 
the excessive heat of fire, which destroys all things in the alchemical process. 
Thomas and Henry Vaughan describe a Puritan as an owl, a kind of false 
alchemist, who cannot distinguish between a generating, good heat and a 
devastating, bad one.　In addition, the poet describes the Puritans’ ‘New light’ 
as merely a ‘guilded beam’ in the process of false alchemy.　These alchemical 
expressions can be read as the poet’s attempt to resist the zeal of contemporary 
Puritans.　Vaughan tries to transform the ‘hard, stubborn flints of this world’ 
to gold by God’s Alchemy.　
 Hiroshima University
